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~OTA DO EDITO!~: 
Os Anais da Faculdade de .\ledicina de Porto Alegre UFHGS 
tl·rn por finalidade a divulga~·ão de trabalhos científico.s detuados por 
membros de seu Corpo Docente e por outros autores das úreas Bio-
.\!(•dica e correlatas, a critério de sua Corniss:io de Heda~·:lo. 
Todos os artigos enviados para pul>lica~·ão dever:io: 
1. St•t· redigidos na ortografia oficial, apresentados em duas 
f2) vias, datílogntf'ados ern papel ofício, espaço duplo. 
2. As ilustra\"Ôes que doeumentmn o tralndlto dever:io ser iden-
tificadas de forma clara c·orn rdarão a posi<:iío d:rs mesmas 
no texto. 
:L Os artigos dcver:io apresentar um resumo de seu conll'Ltrlo 
(núo super·ior a 200 palavr·as) em portugul's c em outra lín-
gua (inglês, de preferência). 
:\'a estrutura<:üo do texto deverú, senrpre que possível, Sl'l' seguida 
a seqüência alwixo: 
Título em portugu[·s; 
:\'orne(s) rlo(s) autor(es), r·orn os dados de identifi!·a~·:io pessoais 
no rodapé; 
In t rod uç <i o; 
Con t r i lmi<:üo pessoa I; 
a) material e métodos (casuística); 
h) resultados; 
Conwn t ú r i os; 
Disc:ussão; 
Conclus{íes; 
Sumúrio · SwnllJ<try; 
Hderências. 
Dentro da orienta<;úo que adota desde a sua I•• edi~·:io, os A11ais 
fornecerüo aos autr•rcs 50 (cinqiient;l) separ;ilus c os diciH~s <"otTcspon-
dentes a drH'Ulllt·nta(,'Úo rio tr:rballio. Os originais dos artigos r1üo ser<io 
dc\·o!vidos e a oh!t·rH:;Io de ttttl número maior de sep;Jt'atas dqwnderú 
de acerto pr(·vio entn· ofs) autor(es) (~ :1 dircç;io dos An:lis. 
Os .\nais da Faculrl:Hie de .\ledicina esl<io indexados pelo t:lrich':; 
International l'eriodicals Directory - Irn•gular Seriais and Annuals, sob 
o Internatíonal Standard Serial.\'umbet· (ISS:\'): 
BL ISS~ IIOH5-042X 
Toda a t"IJJ"tT.spolldência dcv!'rÚ .ser enviada ú llibliolec;J da Fa!·ul· 
dade de .\ll'dicina de Porto .\kgrP. Cníversid:rdt• Fedcr;rl do Hio (;r:rnd!• 
do Sul (UFHCS) .\. P:1ulo (;ama s/tt'', C:rix;~ Postal !i57, HOOOO Pnrto 
Alegn~. llS, Brasil. 
O Editor 
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